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Resumen 
La velocidad a la que se están sucediendo los cambios tecnológicos en la actualidad 
puede llevar a pensar que el papel de la innovación en las empresas va a adquirir una 
relevancia cada vez mayor en las capacidades necesarias para su supervivencia. Por este 
motivo, estudiar qué factores pueden impulsar la innovación en las empresas debe ser una 
prioridad. En este estudio se propone que la mayor participación de mujeres en los 
departamentos de I+D de las empresas españolas puede favorecer que se lleven a cabo 
innovaciones dentro de las mismas. Con datos procedentes del Panel de Innovaciones 
Tecnológicas (PITEC), se ha obtenido evidencia muestral suficiente de que, en las 
empresas españolas, una mayor cantidad de mujeres en los departamentos de 
investigación y desarrollo tiene un efecto positivo sobre la probabilidad de que en la 
empresa se desarrollen innovaciones de producto y/o de proceso. 
Palabras Clave: Innovación de Producto / Innovación de Proceso / Mujeres / Empresas 
Abstract 
The speed at which technological changes are occurring today can lead one to think 
that the role of firms’ innovation is going to became more relevant as a vital condition to 
their survival. For that reason, studying the factors which could drive firms’ innovation 
should be a priority. In this study, it is proposed that the higher participation of women at 
Spanish firms’ R&D departments can boost the implementation of innovations within 
them. With data coming from the Spanish PITEC (Panel de Innovaciones Tecnológicas), 
sufficient empirical evidence has been obtained that, in Spanish companies, a greater 
number of women in research and development departments has a positive effect on the 
probability that the company will develop product and/or process innovations. 
Keywords: Product Innovation / Process Innovation / Women / Firms 
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Introducción 
Estudiar todos los factores que pueden afectar a la innovación por parte de las empresas 
debe ser una prioridad a partir de ahora, puesto que la rapidez e importancia de los avances 
tecnológicos es cada vez más grande, y las empresas deben estar preparadas para competir 
en un entorno dinámico y bajo un cambio constante. 
Por otro lado, cada vez se hacen más patentes los beneficios de la mayor diversidad 
dentro de las empresas en todos los sentidos. Esta mayor igualdad puede mejorar el 
comportamiento y los beneficios de las empresas, así como incrementar el nivel de vida 
de todas las personas que se encuentran en el entorno de la misma. Además, esta 
diversidad también puede tener un importante efecto sobre el esfuerzo innovador llevado 
a cabo por las empresas. En especial, cada vez más estudios demuestran que la mayor 
cantidad de mujeres en las compañías y, en especial, en la dirección de las mismas, puede 
transformar las técnicas de gestión tradicionales, y elevar su esfuerzo innovador. Por 
todos estos motivos, la mayor presencia de mujeres en todos los ámbitos de la empresa 
puede impulsar los beneficios que obtenga la compañía. 
Debido a todas las razones que se han indicado en los dos párrafos anteriores, he 
decidido dedicar este trabajo a estudiar cómo se relacionan la mayor participación de 
mujeres en los departamentos de investigación y desarrollo internos de las empresas 
españolas, y el hecho de que en las mismas se produzcan innovaciones, tanto de producto 
como de proceso. Para llevar a cabo este estudio, se empleará un panel de empresas 
procedente de la base de datos del Panel de Innovaciones Tecnológicas (PITEC), que 
depende del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Los datos se tratarán 
mediante técnicas como los Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y los estimadores de 
Efectos Fijos y Efectos Aleatorios. 
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  Revisión de la Literatura 
Durante estos últimos años, el entorno de todas las empresas en el mundo ha estado 
sometido a grandes cambios. Con cada año que pasa, estos cambios son cada vez más 
rápidos, más fuertes y más impredecibles. Las empresas tienen que ser capaces de lidiar 
con un entorno que está en cambio permanente, y sólo aquellas capaces de cambiar 
rápidamente sus estrategias para adaptarse a las nuevas circunstancias serán capaces de 
sobrevivir. 
En este proceso de continuo cambio, el papel de la innovación dentro de las empresas 
se está volviendo cada vez más relevante, ya que es una de las piezas principales que 
permiten a una empresa no quedarse atrás y ser más capaz de resistir a los cambios que 
afectan al mercado. Una empresa capaz de innovar estará más preparada para adaptarse 
rápidamente a un cambio fuerte en cualquiera de los componentes de su entorno. Además, 
la innovación puede permitir a la empresa aportar un valor añadido mayor que el que 
aportan las empresas de su competencia, ayudándola a diferenciarse de éstas y 
fortificando su posición competitiva. Por todo esto, las empresas más capaces de innovar 
estarán más preparadas para competir en el mercado, y será mucho menos probable que 
desaparezcan. 
Por estos motivos, se hace necesario describir qué es exactamente la innovación, así 
como cuáles son las distintas formas que puede presentar. Uno de los artículos que mejor 
la define es el de Okpara (2007), al referirse a ella como un proceso por el cual las ideas 
se traen a la realidad, transformándose en valor mediante la combinación entre éstas y los 
conocimientos adquiridos previamente. 
Por otro lado, en este mismo artículo también se puede encontrar la definición de la 
innovación de producto y la innovación de proceso. El autor se refiere a la primera como 
la creación de un nuevo producto o servicio que conduce a un incremento de la demanda 
y, por lo tanto, de los beneficios y el empleo en la empresa. Respecto a la segunda, el 
autor la define como todo cambio o mejora en los métodos que emplea la compañía y que 
permiten incrementar la productividad de la misma, ayudando a reducir los costes y a 
elevar la demanda. 
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En este mismo sentido, y según Özçelik y Taymaz (2004), las empresas más 
innovadoras tienen una mayor facilidad para competir en los mercados internacionales, y 
suelen presentar cifras de exportaciones más elevadas. Por otro lado, también afirman 
que, una vez la empresa adopta estrategias de innovación, otras variables que pueden 
parecer relevantes, como el tamaño de la misma, dejan de tener importancia a la hora de 
exportar. 
En este mismo sentido, Huergo y Jaumandreu (2004) afirman que la innovación de 
proceso tiende a elevar la tasa de crecimiento de la productividad, aunque este efecto se 
va desvaneciendo conforme pasan los años. Para mantener durante mucho tiempo estos 
efectos positivos, la empresa debería dedicar esfuerzos en desarrollar este tipo de 
innovaciones de manera ininterrumpida. 
Dada la importancia que el esfuerzo innovador tiene para el día a día de la gran mayoría 
de empresas, se ha estudiado mucho sobre cuáles son los factores que potencian este 
esfuerzo dentro de las empresas, con el objetivo de proporcionar una guía a las compañías 
sobre cómo deberían comportarse, y cuáles serán las consecuencias de las decisiones que 
tomen, si lo que desean es convertirse en una empresa innovadora. 
De todas las investigaciones que se han estudiado, destaca la que llevan a cabo 
Østergaard, Timmermans y Kristinsson (2011), la cual concluye afirmando que es 
necesario tener en cuenta factores relacionados con la diversidad para estudiar la 
capacidad innovadora de las empresas, puesto que detectan una relación positiva entre 
innovación y diversidad de género, así como entre innovación y educación de los 
trabajadores. Por otro lado, también encuentran que no existe relación entre innovación y 
diversidad étnica y que, a mayor edad de los trabajadores de la compañía, menor será el 
esfuerzo innovador de la misma, conclusión a la que también llegan Pfeifer y Wagner 
(2012). En esta misma línea Schneider y Eckl (2016) afirman que aquellas empresas que 
tienen grupos diversos de investigadores, tanto en género como en nacionalidad, 
aumentarán tanto la cantidad de innovaciones futuras como la eficiencia de la innovación. 
Aunque estos artículos comentan los beneficios de la diversidad para la innovación, 
ésta también puede provocar problemas internos dentro de la empresa. Esto es lo que 
defiende Bassett‐Jones (2005) en su artículo, según el cual, una mayor diversidad entre 
los trabajadores de la empresa puede ser una import
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innovación, pero también puede provocar conflictos entre los propios trabajadores. Por 
otro lado, si este trade-off es gestionado de una forma correcta y eficaz por parte de los 
directivos, se pueden aprovechar todas las ventajas de la diversidad en los grupos de 
trabajadores, evitando a su vez todos los riesgos inherentes a la propia diversidad. 
Dentro de todas las formas posibles de diversidad, hay una que ha recibido 
especialmente la atención por parte de todos los investigadores, y es la diversidad de 
género. Las diferencias entre hombre y mujeres parecen agudizarse en puestos de 
dirección dentro de las empresas, tal y como afirman Bertrand y Hallock (2001), al 
concluir que el salario de las mujeres ejecutivas es un 45% inferior al de los hombres en 
los mismos puestos. Por el contrario, también indican que la mayor parte de esta brecha 
se debe a diferencias en la experiencia en la gestión de empresas, o en el tamaño de las 
empresas que gestionan que, en el caso de las mujeres, suele ser bastante menor.  
Existen muchos estudios que demuestran los efectos positivos que tiene la mayor 
presencia de mujeres en todos los niveles de las empresas. En este sentido, Adler (2001) 
afirma que existe una importante relación positiva entre el número de mujeres en los 
puestos de alta dirección en las empresas, y la obtención de mayores beneficios por parte 
de las mismas. 
Por su parte, Dezsö y Ross (2012), así como Claes (1999), afirman que, mientras que 
mientras uno de los aspectos que más decepción causan entre los trabajadores de las 
compañías es la mala estructura de comunicación y de difusión de conocimiento que 
existe en las mismas, la presencia de mujeres en los órganos directivos de las empresas 
puede mejorar el comportamiento de la empresa gracias a una mayor diversidad 
informacional y social. Aún con todo esto, los primeros también indican que este efecto 
surge sólo si la estrategia de la empresa se centra en la innovación, ya que ésta se ve 
afectada positivamente por el comportamiento de las mujeres en la dirección y gestión de 
la empresa, y por los beneficios sociales de la diversidad de género. 
El efecto de las mujeres sobre la innovación también se está tratando en empresas 
situadas en países emergentes. Tal y como afirman Baliamoune-Lutz y Lutz (2017), en 
economías africanas y del oriente medio, las empresas gestionadas por mujeres suelen 
presentar mayores dificultades para acceder a esta misma financiación, lo cual se 
convierte en un obstáculo para sus beneficios. Por otro lado, también afirman que, en el 
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caso de que estas empresas consigan financiación, los efectos positivos de este hecho son 
mucho mayores que en el resto de empresas, por lo que es posible afirmar que las 
empresas gestionadas por mujeres actúan mejor dadas las mismas condiciones de acceso 
a capital. 
Por último, también ha sido de gran interés estudiar cuál es el comportamiento de las 
mujeres a la hora de gestionar fondos de inversión. En especial, para determinar si existen 
diferencias entre hombres y mujeres en lo que a preferencias por el riesgo se refiere. 
En este sentido, se puede destacar un estudio llevado a cabo por Cueva, Roberts, et. al. 
(2015), con el que afirman que la testosterona puede afectar a la inestabilidad de los 
mercados, concretamente, elevando el nivel de optimismo experimentado por el inversor. 
En esta misma vía se puede enmarcar el artículo de Barber y Odean (2001), en el cual 
concluyen afirmando que, mientras que el exceso de confianza lleva a comerciar 
demasiado con nuestros ahorros, incrementando los riesgos, los hombres sufren más de 
exceso de confianza que las mujeres, quienes son más conservadoras. Se indica, también, 
que la mayoría de hombres suelen operar en bolsa incluso cuando, en base a la 
información que disponen, la rentabilidad esperada es negativa. 
Por último, respecto a este mismo tema, se debe destacar el estudio llevado a cabo por 
Atkinson et. al. (2003), en el cual se afirma que no existen diferencias de comportamiento 
en lo que respecta al comportamiento y al riesgo soportado, y que las diferencias en la 
gestión pueden deberse a diferencias en el conocimiento o en la riqueza gestionada. Por 
otro lado, sí se detecta que en los fondos de inversión gestionados por mujeres los flujos 
netos de activos son menores, lo cual muestra un comportamiento más conservador 
(especialmente en el primer año de gestión). 
Aunque existen muchos artículos que demuestran los positivos efectos que tiene el 
mayor número de mujeres dentro de las empresas en el comportamiento y los beneficios 
de las mismas, el principal objetivo de este trabajo es estudiar la relación entre el número 
de mujeres dentro de una empresa, y el comportamiento innovador de la misma. En este 
campo, también existen muchos artículos que han estudiado estos efectos.  
En este sentido, Pfeifer y Wagner (2012), afirman que el número de mujeres trabajando 
en la empresa está positivamente relacionado con el comportamiento innovador de la 
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misma. Por su parte, Teruel, Robles y Blasco (2015) también defienden que la mayor 
presencia femenina dentro de las empresas afecta directa y positivamente a la 
probabilidad de que en éstas se lleven a cabo innovaciones de producto y/o 
organizacionales. Por otro lado, este efecto se mantiene, aunque es menos fuerte, en la 
probabilidad de que se produzcan innovaciones en las estrategias de marketing y/o 
innovaciones de proceso. 
Entre todos estos estudios, el efecto sobre el que más se ha escrito es el que puede 
tener un mayor número de mujeres en puestos de alta dirección de las empresas sobre el 
comportamiento innovador de la misma. En este campo, destaca el estudio llevado a cabo 
por Yao (2016) en China. Este estudio concluye que, en pequeñas y medianas empresas, 
y controlando por diversos factores, las empresas con mujeres en puestos de alta dirección 
tienen una mayor probabilidad de ser empresas innovadoras. Además, también afirma que 
la capacidad de innovación de la empresa se ve reforzada cuando las mujeres directivas 
se enfrentan a duras condiciones competitivas, así como cuando la empresa adopta 
estrategias intensivas en innovación. 
Por el contrario, el estudio llevado a cabo por Ritter-Hayashi y Voeten (2016) 
condiciona estos efectos a la situación económica del país en el que se sitúe la empresa. 
Este estudio concluye afirmando que la diversidad de género afecta de manera positiva a 
la probabilidad de que la empresa innove en países en los que comienzan a surgir 
oportunidades económicas para las mujeres, mientras que estos efectos pasan a ser 
negativos en los países en los que este proceso está llegando a su fin (es decir, cuando las 
diferencias en las oportunidades entre hombres y mujeres ya se han reducido mucho). Por 
otro lado, también se encuentra un efecto positivo sobre la innovación en la diversidad de 
género en todos los niveles de la empresa, así como un efecto positivo sobre la innovación 
en el hecho de que el alto directivo de una empresa sea una mujer. 
Por último, otro de los aspectos que se han estudiado, referente a los efectos de las 
mujeres en puestos directivos sobre la innovación en la empresa, es su capacidad de 
implantar en la empresa mejores procesos de aprendizaje organizativo. En este campo, 
Martin (2001) afirma que las pequeñas y medianas empresas gestionadas por mujeres 
presentan un mejor aprendizaje organizativo, basado en las comunicaciones y el diálogo 
entre los componentes de la misma. 
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Objetivos 
El principal objetivo de este trabajo es estudiar si el hecho de que haya una mayor 
cantidad de mujeres dentro de los departamentos de investigación y desarrollo interno 
dentro de las empresas españolas tiene un efecto positivo sobre el comportamiento 
innovador dentro de las mismas empresas. Este comportamiento innovador se va a medir 
como la probabilidad de que en la compañía se lleve a cabo una innovación, tanto de 
producto, como de proceso. 
Por otro lado, también se va a analizar si este efecto varía en función del trabajo que 
las mujeres desempeñan dentro de estos departamentos de I+D. También se va a analizar 
si este efecto varía en función del nivel de estudios que tengan las mujeres que trabajan 
en estos departamentos, pero este análisis va a adoptar un papel más secundario, y 
aparecerá al final del trabajo, como anexo. 
Por último, también se pretende estudiar si existen otros factores que pueden tener un 
impacto en los efectos que tenga la mayor cantidad de mujeres trabajando en los 
departamentos de I+D de las empresas sobre el comportamiento innovador de las mismas. 
En concreto, se va a estudiar si estos efectos son diferentes en función de la intensidad en 
I+D que presente la estrategia seguida por la empresa, así como en función del grado de 
presión competitiva que está soportando la compañía. 
En términos generales, con este estudio se pretende realizar una aportación más a la 
literatura que trata sobre los posibles efectos beneficiosos que tiene la mayor diversidad, 
tanto a nivel general, como la diversidad de género en particular, con respecto a un factor 
tan importante para las empresas como puede ser su esfuerzo innovador que, directa o 
indirectamente, es muy probable que esté relacionado con los beneficios que obtengan. 
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Estructura 
Base de Datos 
Los datos empleados en este estudio consisten en un panel de empresas españolas con 
datos procedentes del Panel de Innovaciones Tecnológicas (PITEC), elaborado por el 
Observatorio Español de I+D+i, que a su vez depende del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad. Estos datos se corresponden con encuestas realizadas desde 
el año 2003 hasta el año 2014. Esta base de datos ofrece información muy relevante 
relacionada con los esfuerzos en I+D que realizan las empresas en España, si es que los 
realizan, y que permite trazar, en términos generales, cuáles son las estrategias que están 
llevando a cabo las compañías en este campo, así como el impacto que estas estrategias 
están teniendo sobre las mismas y sobre su entorno. 
Dadas las propias características de las encuestas, y toda la información que se 
encuentra dentro de la base de datos, se ha considerado que ésta sería la idónea para 
realizar un estudio referente a las estrategias que siguen las empresas en lo que respecta 
a innovación. Concretamente, esta base de datos ofrece tanto información referente a los 
distintos tipos de innovación que se han llevado a cabo en la empresa, como referente al 
número de mujeres que trabajan en la empresa, tanto a nivel general de la empresa como 
a nivel particular en los departamentos de I+D. Por otro lado, también realiza distintas 
clasificaciones del trabajo relacionado con la innovación y el desarrollo. 
En este sentido, otros autores también han empleado la base de datos de PITEC para 
realizar estudios similares sobre la innovación. Por ejemplo, Teruel, Robles, y Blasco 
(2015) la emplearon para estudiar cómo la diversidad de género afecta a la innovación en 
empresas manufactureras españolas. Con un objetivo bastante similar, también se pueden 
destacar los trabajos de Fernández-Sastre (2014) y de Díaz-García et. al. (2013). 
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Variables 
La intención de este trabajo es estudiar los factores que afectan a la innovación dentro 
de las empresas, lo cual se va a medir en base a que en la empresa en cuestión hayan 
sucedido innovaciones de producto y o de proceso. Por este motivo, se van a emplear dos 
variables dependientes binarias. La primera de ellas, la cual se va a nombrar como 
ProdInn, tomará el valor 1 si en la empresa ha sucedido una innovación de producto, y 0 
en caso contrario. Por su parte, la segunda tendrá el nombre de ProcInn, y tomará el valor 
1 si en la empresa ha sucedido una innovación de proceso, y 0 en caso contrario. 
Puesto que existen dos variables dependientes, se van a realizar dos modelos distintos. 
Para poder realizar comparaciones entre los efectos en ambos tipos de innovaciones, se 
van a realizar las mismas regresiones para ambas variables dependientes. 
Ambos tipos de innovaciones (producto y proceso) son relevantes para una empresa, 
y cada una de ellas puede aportar unos beneficios diferentes a los de la otra, por lo que se 
ha decidido tomarlas por separado, como dos variables binarias diferentes. Esta misma 
metodología se emplea en el estudio de Teruel, Robles y Blasco (2015), aunque en él, se 
distingue entre cuatro formas distintas de innovación (añade marketing y organizacional). 
Uno de los principales factores cuyos efectos sobre la innovación se van a estudiar es 
el hecho de que haya mujeres en los departamentos de investigación y desarrollo de las 
empresas. Para analizar este efecto se van a crear dos grupos de variables, en función de 
cómo se clasifique a las mujeres. 
El primer grupo clasifica a las mujeres en función del puesto que ocupan en los 
departamentos de investigación y desarrollo. En este aspecto van a aparecer tres grupos 
distintos, en función de si las mujeres son investigadoras, técnicos y auxiliares. Esta 
información aparece en las variables ResFem, TecFem y AuxFem, respectivamente. Las 
tres variables miden el porcentaje de mujeres que desempeñan el trabajo correspondiente, 
calculado en Equivalencia de Jornada Completa, con respecto a todo el personal de 
investigación y desarrollo de la empresa. 
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El segundo grupo clasifica a las mujeres en base a los estudios que tengan. En este 
aspecto, se distinguen un total de cuatro grupos distintos, en función de si las mujeres 
tienen un doctorado, una licenciatura, una diplomatura, u otros estudios. Esta información 
aparece en cuatro variables, DocFem, LicFem, DipFem y OtrFem, respectivamente. Las 
tres variables miden el porcentaje de mujeres que poseen el nivel de estudios 
correspondiente, calculado en Equivalencia de Jornada Completa, con respecto al total de 
trabajadores en investigación y desarrollo dentro de la empresa. 
El modelo en el que se va a centrar el análisis de este trabajo es aquel que emplea el 
primer grupo de variables de género, es decir, aquel que distingue a las mujeres en función 
del trabajo que desarrollan dentro del departamento de I+D en su empresa. El otro 
modelo, el que emplea el grupo de variables que distinguen a las mujeres en función de 
sus estudios, se mostrará en un anexo para comparar los resultados con el principal. 
En los modelos que se van a obtener a continuación, se va a controlar por determinados 
factores que podrían afectar a la conducta innovadora de una empresa, favoreciendo o 
perjudicando que la misma realice alguna innovación de producto y/o de proceso. 
En primer lugar, es muy posible que si la empresa está llevando a cabo estrategias muy 
intensivas en I+D, la probabilidad de que se sucedan innovaciones de producto y/o de 
proceso en la misma se incrementen. Por este motivo, se va a introducir la variable 
RDExp, que recoge el total de gastos en investigación y desarrollo internos que lleva a 
cabo la empresa, como porcentaje del total de gastos en I+D. De cara al modelo que se 
va a estimar, se debe indicar que esta variable, retrasada un período en el tiempo, se va a 
nombrar RDExp1. 
En segundo lugar, la intensidad de la competencia a la que se enfrenta la empresa 
puede condicionar la decisión de dedicar esfuerzos a I+D o no, por lo que el grado de 
competitividad puede afectar a la probabilidad de que sucedan innovaciones de producto 
y/o de proceso en una empresa. Este grado de competitividad se va a aproximar en función 
del mercado en el que opere la empresa, suponiendo que, a mayor tamaño de los 
mercados, mayor será la presión que tenga que soportar por parte de su competencia. Se 
van a considerar cuatro tamaños distintos de los mercados; local, nacional, europeo e 
internacional y, para asegurarse de que estas cuatro variables miden correctamente el 
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grado de competitividad, la empresa deberá operar en el mercado correspondiente y en 
todos los de nivel inferior para que cada una de ellas tome el valor 1. 
Las variables van a ser, en primer lugar, OnlyLocal, que toma el valor 1 si la empresa 
sólo opera en el mercado local, y 0 en el resto de casos; UptoNac, que toma el valor 1 si 
la empresa opera en los mercados nacional y local, y 0 en el resto de casos; UptoUe, que 
toma el valor 1 si la empresa opera en el mercado europeo, nacional y local, y 0 en el 
resto de casos, y UptoInt, que toma el valor 1 si la empresa opera en los cuatro mercados, 
y 0 en el resto de los casos. La suma de todas estas variables, por construcción, es igual a 
1. 
En tercer lugar, se controlará por la edad que tiene la empresa, es decir, la cantidad de 
años que lleva actuando en el mercado, lo cual se medirá por la variable FirmAge. 
También se añadirá al modelo el cuadrado de esta variable, para controlar por los posibles 
efectos cuadráticos que pueda tener esta variable, puesto que es probable que el efecto de 
un año adicional sobre la innovación de la empresa varíe en función de la cantidad de 
años que efectivamente tenga la misma. 
Respecto a esta variable, se debe indicar que, en la base de datos de PITEC, se indicaba 
que algunas empresas se habían creado en el año 2009, mientras que, a su vez, existía 
información para estas mismas empresas en años anteriores. Dado que esto no tiene 
sentido (no debería existir información de estas empresas para años anteriores a su 
creación), se han eliminado estos datos, retirando un total de 576 observaciones de la 
muestra. 
En cuarto lugar, se va a controlar también por el tamaño de la empresa, medido por la 
cantidad de trabajadores que están trabajando en la misma, a jornada completa, en el 
momento de realizar la encuesta. Esta información vendrá recogida en la variable 
Tamano. También se puede pensar que esta variable pueda tener efectos cuadráticos sobre 
la variable dependiente, por lo que se añadirá a la regresión el cuadrado de la misma. 
En quinto lugar, es posible que el número de técnicos que trabajen en los 
departamentos de investigación y desarrollo de la empresa pueda afectar, de forma 
positiva, al hecho de que se produzca una innovación dentro de la misma. Por lo tanto, se 
va a controlar por este efecto mediante la variable TechEmpl, la cual muestra el número 
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de técnicos que trabajan en la I+D de la empresa, como porcentaje de todos los 
trabajadores de los departamentos de investigación y desarrollo de la misma. 
Por último, también se puede pensar que, si los empleados de la empresa han realizado 
estudios superiores, es más probable que la empresa lleve a cabo innovaciones. Por lo 
tanto, se va a controlar por la cantidad de trabajadores remunerados que tengan educación 
superior. Esta información viene recogida en la variable EmplEdu, la cual muestra la 
cantidad de trabajadores remunerados con educación superior, como porcentaje del total 
de trabajadores de la empresa. 
Aun añadiendo todas estas variables de control, existe la posibilidad de que el efecto 
de las mujeres en la innovación sea heterogéneo, y varíe en función de las circunstancias 
en las que se encuentre la empresa. Por lo tanto, se va a estudiar el comportamiento de las 
mujeres en dos situaciones distintas, empleando variables que ya han sido introducidas 
como controles. En primer lugar, se va a estudiar cuál es el efecto de las mujeres en la 
innovación de la empresa, cuando la misma está llevando a cabo estrategias intensivas en 
I+D. En segundo lugar, se van a estudiar estos efectos en función del grado de 
competitividad que soporte la empresa. 
Otros autores también han estudiado los efectos que pueden tener estrategias más 
intensivas en I+D sobre los efectos de una mayor cantidad de mujeres en la compañía 
sobre la innovación. Por ejemplo, Yao (2016) afirma que, cuando las empresas están 
llevando a cabo estrategias intensivas en I+D, el efecto de que haya más mujeres en la 
alta dirección de la empresa sobre la innovación es mayor.  
Respecto a la presión competitiva, cabe destacar el artículo de Vives (2008), en el que 
se indica que una mayor presión competitiva, medida por, entre otros factores, el número 
de empresas del mercado, puede promover la innovación dentro de la misma. Por este 
motivo, se ha añadido esta variable, así como las interacciones con las variables de 
género, para analizar si el efecto de las mujeres sobre la innovación también cambia con 
respecto a la presión competitiva. 
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A continuación, se va a mostrar una tabla en la que se resume toda la información 
referente a las variables que van a ser empleadas en este estudio. 
TABLA I - Variables 
# Nombre Descripción 
1 ProdInn 1 = Ha habido innovación de producto 0 = No ha habido innovación de producto 
2 ProcInn 1 = Ha habido innovación de proceso 0 = No ha habido innovación de proceso 
3 ResFem Mujeres investigadoras en I+D interno en EJC (% todos los trabajadores de I+D). 
4 TecFem Mujeres técnicas en I+D interno en EJC (% todos los trabajadores de I+D). 
5 AuxFem Mujeres auxiliares en I+D interno en EJC (% todos los trabajadores de I+D). 
6 DocFem Mujeres trabajadoras en I+D interno en EJC con doctorado (% todos los trabajadores de I+D). 
7 LicFem Mujeres trabajadoras en I+D interno en EJC con licenciatura (% todos los trabajadores de I+D). 
8 DipFem Mujeres trabajadoras en I+D interno en EJC con diplomatura (% todos los trabajadores de I+D). 
9 OtrFem Mujeres trabajadoras en I+D interno en EJC con otros estudios (% todos los trabajadores de I+D). 
14 RDExp Gastos en I+D interno (% gasto total en I+D). 
11 OnlyLocal 1 = La empresa solo actúa en mercados locales. 0 = La empresa no solo actúa en mercados locales. 
12 UptoNac 1 = La empresa actúa en los mercados local y nacional. 0 = La empresa no actúa en los mercados local y nacional. 
13 UptoUe 1 = La empresa actúa en los mercados local, nacional y europeo. 0 = La empresa no actúa en los mercados local, nacional y europeo. 
14 UptoInt 1 = La empresa actúa en todos los mercados. 0 = La empresa no actúa en todos los mercados. 
15 Tamano Número de trabajadores. 
16 TechEmpl Número de empleados técnicas en I+D interno (% todos los trabajadores de I+D). 
17 EmplEdu Número de trabajadores remunerados con educación superior (% total de trabajadores). 
18 FirmAge Edad de la empresa (en años). 
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Muestra 
En primer lugar, la estimación se realiza sólo para el año 2014, para el cual, la base de 
datos de PITEC posee información sobre un total de 12.842 empresas. Al estimar los 
modelos, se han eliminado todas aquellas observaciones que representaran valores 
ausentes, las cuales ascienden a un total de 5.858 observaciones. Por lo tanto, las 
estimaciones se han llevado a cabo con un total de 6.984 observaciones. 
En segundo lugar, se realiza una estimación con datos de panel para el período 2003-
2014, para el cual, la base de datos de PITEC posee información sobre 12.842 empresas, 
sumando un total de 154.104 observaciones. Al estimar los modelos, se han eliminado 
todas aquellas observaciones que representaran valores ausentes, las cuales ascienden a 
un total de 76.261 observaciones. Por lo tanto, las estimaciones se han llevado a cabo con 
un total de 77.843 observaciones. 
En este aspecto, se debe remarcar el hecho de que, 576 de estas observaciones 
eliminadas, se corresponden a observaciones realizadas a empresas que, en ese 
determinado año, y según la base de datos, todavía no se habían constituido. Por otro lado, 
puesto que la variable EmplEdu no presenta información para los años 2003, 2004 y 2005, 
todas las observaciones correspondientes a estos años también han sido eliminadas de la 
muestra. El resto de observaciones eliminadas se corresponden con valores ausentes. 
Modelo 
En este apartado se van a explicar los modelos que se van a estimar en este trabajo1. 
Dado que se van a estudiar dos variables dependientes, se van a realizar dos grupos de 
estimaciones distintos, uno para cada variable dependiente. Por otro lado, cada una de las 
estimaciones se va a realizar mediante la misma estructura tanto para una como para la 
otra. 
  
                                                     
1
 Para realizar las estimaciones, se va a emplear el programa estadístico Gretl 
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Respecto a las variables independientes, existen dos grupos distintos de variables de 
género, por lo que, dentro de los dos grupos de modelos que se van a estimar, se van a 
crear dos sub-grupos, uno para cada conjunto de variables independientes. El subgrupo 
que se va a mostrar en este apartado, y del cual se van a mostrar los resultados en el 
siguiente, será aquel en el que aparezcan las variables que diferencien a las mujeres en 
función de su trabajo. Los resultados del segundo subgrupo, en el que las variables de 
género que aparecen son aquellas que clasifican a las mujeres en función de su nivel de 
estudios, se mostrarán en el anexo. 
En primer lugar, se crea el modelo introduciendo los grupos de variables de género y 
las variables de control a la ecuación. Al realizar esto, se pretende estudiar cuáles son los 
efectos que tiene la cantidad de mujeres en departamentos de investigación y desarrollo 
internos de las empresas, controlando por diversos factores. Respecto a las variables 
binarias que se refieren al grado de competitividad, se va a emplear como referencia la 
variable UptoInt. 
Modelo I / IV 
Y, = , +  ∗ , +  ∗ , +  ∗ 	
, +  ∗ 	
, + ∗
ℎ, + 	 ∗ , + 
 ∗ , +  ∗ , +  ∗ 
, +
 ∗ , +  ∗ , +  ∗ , +  ∗ , + , 
En segundo lugar, para estudiar si cuando las empresas están llevando a cabo 
estrategias intensivas en investigación y desarrollo, los efectos de una mayor cantidad de 
mujeres en departamentos de I+D en las empresas es distinto, se añade a la ecuación la 
interacción entre la variable que mide la intensidad innovadora de la empresa, y todas las 
variables de género.  
En este sentido, se debe indicar que se va a introducir esta variable retrasada un 
período. Esto se debe a que existe la posibilidad de que esta variable, en el período actual, 
sea endógena, puesto que es muy probable que factores actuales inobservables que afecten 
a la propia innovación también estén relacionados con el gasto en I+D interno en el 
período actual, mientras que estos mismos factores no tendrían relación con el gasto en 
innovación sucedido en el período anterior. 
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Modelo II / V 
Y, = , +  ∗ , +  ∗ , +  ∗ 	
, +  ∗ 	
, + ∗
ℎ, + 	 ∗ , + 
 ∗ , +  ∗ , +  ∗ 
, +
 ∗ 1, +  ∗ ,*1,+ ∗ ,*1,+ ∗

,*1, +  ∗ , +  ∗ , +  ∗ , + , 
En tercer lugar, se van a añadir a la ecuación las interacciones entre el grupo de 
variables que indican los mercados en los que operan las empresas y las variables de 
género. Al añadir estas variables a la ecuación, se pretende estudiar si el efecto de las 
mujeres sobre la innovación en las empresas es distinto cuando la compañía se enfrenta a 
una dura competencia, asumiendo que, a mayor tamaño del mercado en el que se opera, 
la competencia será más fuerte. 
Modelo III / VI 
Y, = , +  ∗ , +  ∗ , +  ∗ 	
, +  ∗
	
, + ∗ ℎ, + 	 ∗ , + 
 ∗ , +  ∗ , +
 ∗ 
, +  ∗ 1, +  ∗ ,*1,+ ∗
,*1,+ ∗ 
,*1, +  ∗ , +  ∗
, +  ∗ , +  ∗ ,*, +  ∗
,*, +  ∗ 
,*, +  ∗ ,*, +
 ∗ ,*, + 	 ∗ 
,*,+ 
 ∗ ,*, +
 ∗ ,*, +  ∗ 
,*, + , 
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Resultados 
Estadísticos Principales 
Antes de mostrar los resultados de las distintas regresiones, se van a mostrar los 
estadísticos principales de todas las variables que van a ser empleadas en este trabajo. 
Para esto, es necesario indicar que se va a tratar con dos muestras distintas, una sólo para 
el año 2014, y otra que contiene todos los datos disponibles (de 2003 a 2014). Por este 
motivo, se van a presentar dos tablas distintas de estadísticos descriptivos, una para cada 
muestra empleada. 
TABLA II – Estadísticos Principales 2014 
2014 Media Desv. Típica Mínimo Máximo nº Observ. 
ProdInn 0.43742 0.4961 0 1 7071 
ProcInn 0.41055 0.49197 0 1 7071 
Tamano 0.39309 1.7528 0.001 37.835 7071 
FirmAge 3.0110 1.9896 0 55 7071 
TechEmpl 17.265 27.046 0 99.1 7071 
EmplEdu 29.761 29.086 0 100 7071 
ResFem 4.8573 12.701 0 100 7071 
TecFem 3.1950 8.7399 0 81.8 7071 
AuxFem 1.3458 5.1745 0 71.4 7071 
DocFem 0.94325 5.3052 0 100 7071 
LicFem 3.2483 9.9828 0 100 7071 
DipFem 0.44052 3.4342 0 100 7071 
OtrFem 0.22531 3.1457 0 100 7071 
RDExp 39.898 44.389 0 100 7071 
OnlyLocal 0.090369 0.28673 0 1 7071 
UptoNac 0.21878 0.41345 0 1 7071 
UptoUe 0.15302 0.36003 0 1 7071 
UptoInt 0.53783 0.49860 0 1 7071 
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TABLA III – Estadísticos Principales 2003-2014 
2003-2014 Media Desv. Típica Mínimo Máximo nº Observ. 
ProdInn 0.4717 0.4992 0 1 120986 
ProcInn 0.4785 0.49954 0 1 120986 
Tamano 0.32651 1.4912 0 41.509 120997 
FirmAge 2.4729 2.0157 0 55 131292 
TechEmpl 16.964 26.531 0 99.6 120997 
EmplEdu 26.629 28.731 0 100 79766 
ResFem 4.5187 12.931 0 100 120997 
TecFem 2.9899 8.6367 0 96 120997 
AuxFem 1.6322 6.073 0 95 120997 
DocFem 0.70831 4.7659 0 100 110981 
LicFem 3.0803 10.299 0 100 110981 
DipFem 0.47936 4.1462 0 100 110981 
OtrFem 0.31725 3.9411 0 100 110981 
RDExp 39.992 43.71 0 100 120997 
OnlyLocal 0.11759 0.32213 0 1 113832 
UptoNac 0.28924 0.45341 0 1 113832 
UptoUe 0.15894 0.36562 0 1 113832 
UptoInt 0.43423 0.49566 0 1 113832 
Analizando los resultados, lo primero que se puede observar es que los cambios entre 
una muestra y otra no son demasiado importantes, y aunque los datos en sí difieran entre 
ambas, la estructura general coincide en las dos. 
Respecto a la probabilidad incondicional de que en una empresa se lleve a cabo una 
innovación de producto y/o de proceso (lo que coincide con el valor medio de la 
correspondiente variable binaria), se puede observar que es similar para ambos tipos de 
innovaciones, y que, mientras que en 2014 ronda el 40%, al emplear toda la muestra 
disponible asciende hasta valores cercanos al 50%. Al observar detenidamente los datos 
de ambas variables, se puede observar que la mayoría de empresas que han desarrollado 
innovación de producto, también han desarrollado innovación de proceso, o viceversa. La 
cantidad de empresas que sólo han desarrollado uno de los dos tipos de innovaciones es 
más reducida. 
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Por otro lado, respecto a la participación de las mujeres en los departamentos de 
investigación y desarrollo de las empresas, se puede comprobar que, en ambas muestras, 
este valor no es muy elevado. Aunque en algunas compañías el porcentaje de mujeres en 
departamentos de investigación y desarrollo que tienen un cargo determinado, o bien que 
poseen un determinado nivel de estudios, asciende hasta el 100%, esto no es lo habitual, 
y en general se puede observar que estas participaciones de la mujer son más bien 
reducidas, tal y como se puede observar con el pequeño valor de las medias de las 
variables binarias correspondientes. 
Resultados e interpretación 
En este apartado se van a presentar los resultados de todos los modelos que se han 
estimado para realizar este estudio, así como una explicación de por qué se emplean estos 
métodos de estimación, lo cual se comentará justo antes de mostrar las tablas que 
contienen los resultados. Por otro lado, justo a continuación de cada una de las tablas se 
interpretará el valor de los coeficientes en relación con el objetivo de este trabajo. 
En primer lugar, se ha decidido estimar los modelos mediante el estimador de Mínimos 
Cuadrados Ordinarios (MCO), empleando los datos de 2014. Esto se va a realizar para 
obtener una primera aproximación de cuáles son los efectos que tienen nuestras variables 
de interés sobre la innovación en las empresas. Por otro lado, se debe comentar también 
que se ha elegido el año 2014 puesto que es el período más reciente del que se disponen 
datos, por lo que será la forma más cercana de aproximarse a las características de las 
empresas en la actualidad. 
Respecto a la tabla en la que se van a mostrar los resultados, se debe indicar que no 
aparecen los coeficientes de todas las variables incluidas en el modelo. Sólo se van a 
mostrar los coeficientes de las variables de género, puesto que el efecto que éstas tienen 
sobre la innovación es el principal objeto de estudio en este trabajo. Por otro lado, también 
se van a comentar los coeficientes de las variables de control referidas a la intensidad en 
la innovación interna que está llevando a cabo la empresa, así como a la presión 
competitiva a la que la misma está sometida.  
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TABLA IV – Resultados Innovación de Producto y de Proceso MCO 
MCO 
 
Innovación de Producto Innovación de Proceso 
I II III IV V VI 
Const. 
0.2742*** 0.2576*** 0.2561*** 0.3269*** 0.3148*** 0.3118*** 
(0.01101) (0.01097) (0.01161) (0.01190) (0.01196) (0.01255) 
ResFem 
0.003092*** 0.008459*** 0.008307*** 0.002209*** 0.006018*** 0.005845*** 
(0.0005137) (0.001266) (0.001314) (0.0005198) (0.001518) (0.001571) 
TecFem 
-0.001073   0.006857*** 0.007262*** 0.0003308   0.005626*** 0.006575*** 
(0.0007951) (0.002088) (0.002193) (0.0008162) (0.002118) (0.002270) 
AuxFem 
0.002564** 0.01369*** 0.01378*** 0.003809*** 0.01310*** 0.01315*** 
(0.001147) (0.002823) (0.002876) (0.001184) (0.003726) (0.003730) 
RDExp1 
0.002988*** 0.003576*** 0.003590*** 0.001242*** 0.001665*** 0.001678*** 
(0.0001637) (0.0001753) (0.0001760) (0.0001660) (0.0001783) (0.0001788) 
ResFem*RDExp1 
 -7.745e-05*** -7.746e-05***  -5.507e-05*** -5.470e-05*** 
 (1.558e-05) (1.545e-05)  (1.825e-05) (1.815e-05) 
TecFem*RDExp1 
 -0.0001010*** -0.0001039***  -6.754e-05*** -6.965e-05*** 
 (2.434e-05) (2.489e-05)  (2.463e-05) (2.550e-05) 
AuxFem*RDExp1 
 -0.0001477*** -0.0001462***  -0.0001223*** -0.0001288*** 
 (3.461e-05) (3.571e-05)  (4.451e-05) (4.594e-05) 
OnlyLocal 
-0.2043*** -0.1936*** -0.1846*** -0.1368*** -0.1290*** -0.1207*** 
(0.01767) (0.01756) (0.01803) (0.01931) (0.01933) (0.02028) 
UptoNac 
-0.1402*** -0.1321*** -0.1265*** -0.1140*** -0.1079*** -0.09877*** 
(0.01367) (0.01363) (0.01467) (0.01451) (0.01448) (0.01572) 
UptoUe 
-0.08778*** -0.07965*** -0.08967*** -0.04113** -0.03514** -0.04223** 
(0.01536) (0.01527) (0.01695) (0.01654) (0.01655) (0.01841) 
ResFem*OnlyLocal 
  -0.002268     -0.002061   
  (0.002894)   (0.002726) 
ResFem*UptoNac 
  -0.0006134     0.0007445   
  (0.001321)   (0.001287) 
ResFem*UptoUe 
  0.001969     0.0006257   
  (0.001206)   (0.001408) 
TecFem*OnlyLocal 
  -5.857e-06     -0.003362   
  (0.004393)   (0.004253) 
TecFem*UptoNac 
  -0.001146     -0.003227*  
  (0.001807)   (0.001816) 
TecFem*UptoUe 
  0.0004994     -0.0007780   
  (0.001969)   (0.002002) 
AuxFem*OnlyLocal   -0.01105     0.001809   
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  (0.008203)   (0.009488) 
AuxFem*UptoNac 
  -0.0002235     -0.004273   
  (0.003337)   (0.003780) 
AuxFem*UptoUe 
  -0.0001356     0.006886** 
  (0.003373)   (0.003062) 
n 6984 6984 6984 6984 6984 6984 
R2 0.2367 0.2477 0.2476 0.0968 0.1025 0.1030 
En primer lugar, se van a analizar los efectos de las variables de género sobre la 
probabilidad de que se produzca una innovación de producto. Se puede observar que, en 
la primera estimación (en la que no existe ninguna interacción), las variables 
estadísticamente significativas son ResFem y AuxFem, mientras el efecto de TecFem es 
estadísticamente igual que cero. Respecto al signo de los efectos, tanto el de ResFem 
como el de AuxFem es positivo, mientras que el de TecFem es negativo. Al añadir las 
interacciones entre las variables de género y la variable de intensidad en la inversión en 
I+D (retrasada un período), se pueden observar cambios significativos en los coeficientes. 
En esta segunda estimación, los coeficientes de las tres variables son estadísticamente 
significativos, mientras que el signo del efecto de las tres es positivo (lo cual implica un 
cambio sólo para la variable TecFem). Además de todo esto, se puede observar un 
importante cambio en la magnitud de estos efectos, con respecto al primer modelo. Por 
último, los coeficientes de estas tres variables apenas cambian al añadir las interacciones 
entre las mismas y las variables de presión competitiva. 
En segundo lugar, es importante analizar cómo varían los efectos de la mayor cantidad 
de mujeres en los departamentos de innovación y desarrollo, en función de la intensidad 
en I+D que esté llevando a cabo la empresa, así como la presión competitiva que esté 
sufriendo. 
Respecto al primer factor, al añadir sus interacciones en la segunda ecuación se puede 
observar que tiene un impacto negativo y estadísticamente significativo sobre los efectos 
de las tres variables de género, lo que significa que, a mayor porcentaje del gasto en 
innovación destinado a I+D interno en el período anterior, menor será el efecto de la 
mayor participación de las mujeres sobre la innovación. Este efecto no cambia de forma 
destacable al añadir las interacciones entre las variables de género y la presión 
competitiva. Por otro lado, respecto al segundo factor se puede observar que ninguno de 
los coeficientes es estadísticamente significativo, lo cual parece indicar que, el grado de 
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presión competitiva al que está sometida la empresa, no tienen ningún impacto sobre el 
efecto de las mujeres en las probabilidades de que se lleve a cabo una innovación de 
producto en la misma. 
Empleando los resultados del tercer modelo, y suponiendo que las variables de presión 
competitiva, son iguales a cero (la empresa actúa en los cuatro mercados) se puede 
observar que, manteniendo todo lo demás constante, un aumento de un punto porcentual 
en la proporción de mujeres investigadoras en los departamentos de I+D interno de la 
empresa tiene, en media, un efecto sobre la innovación de producto que no es constante, 
puesto que depende del porcentaje de gasto en innovación que la empresa dedicó a I+D 
interno en el período anterior. Debido a esto, se va a mostrar una tabla en la que 
aparecerán estos efectos, en función de determinados valores de la variable RDExp1. En 
concreto, los valores que se van a emplear son el 0%, el 39.992% (su valor medio) y el 
100%. Se han elegido los valores del 0% y del 100% debido a que, para esta variable, la 
mayoría de observaciones toman uno de estos dos valores. 
TABLA V – Efectos de la mayor participación de las mujeres sobre la innovación de 
producto, en función del gasto en I+D interno (MCO 2014) 
Efecto (puntos 
porcentuales) 0% 39.992% 100% 
ResFem 0.8307 0.8276 0.82295 
TecFem 0.7262 0.72205 0.7158 
AuxFem 1.3780 1.3721 1.3634 
En tercer lugar, aunque no esté directamente relacionado con el principal objetivo de 
este trabajo, también es interesante analizar cómo afecta a la innovación que suceda en la 
empresa la intensidad I+D que esté llevando a cabo la misma, así como la presión 
competitiva que debe soportar. 
Respecto al efecto del porcentaje del gasto en I+D interno que llevó a cabo la empresa 
en el período anterior, en la primera ecuación es positivo y estadísticamente significativo. 
Al añadir las interacciones entre esta variable y las de género, se observa un importante 
cambio en la magnitud de la primera, pero no hay cambios en el signo ni en la 
significatividad estadística. Por otro lado, al pasar a la tercera ecuación, no se aprecian 
cambios significativos en este coeficiente. Por su parte, las variables de presión 
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competitiva tienen un comportamiento muy similar al del resto de variables, aunque en 
su caso, el efecto de las tres variables es negativo. Esto lleva a la conclusión de que, en 
primer lugar, que una empresa aumente la inversión en I+D interno afecta positivamente 
a la probabilidad de que en la misma se lleven a cabo innovaciones de producto en el 
período posterior y, en segundo lugar, que las probabilidades de que en la empresa 
sucedan innovaciones de producto disminuye conforme lo hace el tamaño del mercado 
en el que actúan. 
Por último, si se realiza el mismo análisis sobre la innovación de proceso, se puede 
llegar a la conclusión de que todos los resultados descritos para la innovación de producto 
suceden, siguiendo prácticamente la misma estructura, para la innovación de proceso. La 
principal diferencia radica en que los efectos del gasto en I+D interno y de la presión 
competitiva son, en valor absoluto, menores que respecto a la innovación de producto. 
Por otro lado, otras diferencias significativas que presenta el modelo de la innovación 
de proceso, respecto al de la innovación de producto son dos. En primer lugar, en la 
primera ecuación el efecto de la variable TecFem es positivo (aunque sigue sin ser 
estadísticamente significativo) y el grado de significatividad de la variable AuxFem 
aumenta. En segundo lugar, manteniendo constantes el resto de los factores, y suponiendo 
que la variable RDExp1 toma el valor 0, el hecho de que la empresa opere en los mercados 
local, nacional y europeo provoca que el efecto sobre la probabilidad de que en la misma 
se sucedan innovaciones de proceso que tiene la cantidad de mujeres auxiliares en los 
departamentos de I+D interno sea, en media, 0.006886 puntos porcentuales superior al 
mismo efecto en el caso de que la empresa opere en los cuatro mercados (y, además, este 
efecto es estadísticamente significativo). 
Una vez analizados estos resultados, puede ser muy interesante aprovechar que en la 
base de datos empleada se dispone de información correspondiente a varios años (en 
concreto, al período entre el año 2003 y el año 2014, aunque, por razones ya explicadas 
anteriormente, no se van a emplear los años 2003, 2004 ni 2005) para comprobar que 
estos resultados se repiten al tener en cuenta varios años, y que no son sólo propios del 
año 2014. Para realizar este análisis, se ha decidido emplear tanto el estimador de Efectos 
Fijos, como el estimador de Efectos Aleatorios (Mínimos Cuadrados Generalizados 
(MCG)). En este caso, y con el objetivo de enfocar la atención en los efectos de la mayor 
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participación de las mujeres sobre la innovación en las empresas, no se van a mostrar los 
coeficientes de las variables de control del modelo. 
La razón indicada en el párrafo anterior no es la única (ni la más importante) por la 
que se ha decidido emplear un panel de varios años para realizar el estudio. La principal 
razón por la que se ha decidido realizar estas estimaciones es para corregir un posible 
problema de endogeneidad en las variables independientes. 
En toda regresión existen muchos factores que pueden afectar a la variable 
dependiente, y que no es posible observarlos. Estos factores se encuentran dentro del 
término de error de toda regresión, y no representan ningún problema para los resultados 
de la misma, siempre y cuando no estén relacionados con alguna de las variables 
explicativas (es decir, siempre que ninguna de estas variables sea endógena). Si esto 
sucede, tanto los estimadores de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), como de 
Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG, en este caso el estimador de Efectos 
Aleatorios) no son consistentes, por lo que sería un error interpretar sus coeficientes. Por 
otro lado, siempre y cuando estos factores inobservables no varíen en el tiempo, el 
estimador de Efectos Fijos es capaz de corregir este problema, permitiendo obtener unos 
resultados consistentes. 
En lo que respecta a este trabajo, sí que se puede pensar que existen algunos factores 
inobservables, invariables en el tiempo, que afectan a la probabilidad de que en la empresa 
se lleven a cabo innovaciones (tanto de producto como de proceso), y que pueden estar 
relacionados con algunas de las variables explicativas. Por ejemplo, un factor que podría 
presentar estas características sería la productividad de la empresa. Se puede pensar que 
empresas más productivas tienen más probabilidades de desarrollar una innovación de 
producto y/o de proceso y que, a su vez, son más favorables a contratar mujeres dentro 
de sus departamentos de I+D interno. Si este supuesto se cumple, las variables de género 
serían endógenas, puesto que estarían recogiendo también el efecto de la productividad 
de la empresa sobre la innovación. Por lo tanto, los estimadores de Mínimos Cuadrados 
Ordinarios (MCO) y de Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG, o Efectos Aleatorios) 
estarían sesgados, mientras que el estimador de Efectos Fijos sí que corregiría este 
problema. 
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Para profundizar más en este aspecto, se debe indicar que, en primer lugar, al estar 
trabajando con más de un período temporal, el término de error de toda regresión se 
compone de un término de error variable en el tiempo, y de un término de error fijo. En 
segundo lugar, para que tanto el estimador de Efectos Fijos, como el estimador de Efectos 
Aleatorios (Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG)) o el estimador de Mínimos 
Cuadrados Ordinario (MCO) sean consistentes, es necesario que ninguna de las variables 
explicativas esté correlacionada con el error. Por lo tanto, si alguna de estas variables está 
correlacionada con el término de error fijo, ninguno de los dos últimos estimadores será 
consistente. 
Sin embargo, el estimador de Efectos Fijos no sufre este problema, puesto que estima 
la ecuación empleando las primeras diferencias de todos los factores incluidos en la 
misma (incluido el término de error). Al realizar este proceso, el término de error fijo en 
el tiempo desaparece (al ser invariable, la diferencia entre los valores que toma en dos 
períodos distintos de tiempo debe ser igual a cero). Por lo tanto, suponiendo que ninguna 
de las variables explicativas esté correlacionada con algún factor inobservable que sí varíe 
en el tiempo, el estimador de Efectos Fijos sí será consistente. 
A continuación, se muestran en dos tablas los resultados de los estimadores de Efectos 
Fijos y de Efectos Aleatorios para los modelos de innovación de producto y de proceso. 
En el caso de que se cumpla la hipótesis comentada en el párrafo anterior, habría 
importantes diferencias entre los resultados de ambas estimaciones (así como respecto a 
las estimaciones de MCO para el año 2014). Por otro lado, para comprobar si estas 
diferencias son suficientemente significativas, se han mostrados en una tabla posterior los 
resultados de los contrastes de Hausman correspondientes a cada modelo. 
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TABLA VI – Resultados Innovación de Producto Efectos Fijos y Efectos Aleatorios 
Innovación de Producto 
 
Efectos Fijos Efectos Aleatorios 
I II III IV V VI 
Const. 
0.2850*** 0.2807*** 0.2797**** 0.2797*** 0.2718*** 0.2719*** 
(0.02940) (0.02932) (0.02932) (0.005996) (0.005968) (0.006080) 
ResFem 
0.001554*** 0.003606*** 0.003514** 0.002168*** 0.005115*** 0.004988*** 
(0.0002164) (0.0003599) (0.0004009) (0.0001381) (0.0002788) (0.0003052) 
TecFem 
0.0003342   0.003881*** 0.003956*** 0.0002369   0.005081*** 0.005072*** 
(0.0003292) (0.0006141) (0.0006561) (0.0002228) (0.0004425) (0.0004782) 
AuxFem 
0.002405*** 0.006906*** 0.007407*** 0.003346*** 0.009229*** 0.009575*** 
(0.0004416) (0.0009146) (0.0009660) (0.0003071) (0.0007407) (0.0007756) 
ResFem*RDExp1 
 -3.229e-05*** -3.289e-05***  -4.514e-05*** -4.577e-05*** 
 (4.385e-06) (4.382e-06)  (3.512e-06) (3.514e-06) 
TecFem*RDExp1 
 -5.147e-05*** -5.160e-05***  -6.823e-05*** -6.820e-05*** 
 (7.356e-06) (7.372e-06)  (5.307e-06) (5.316e-06) 
AuxFem*RDExp1 
 -6.428e-05*** -6.363e-05***  -8.205e-05*** -8.158e-05*** 
 (1.118e-05) (1.113e-05)  (9.019e-06) (9.025e-06) 
ResFem*OnlyLocal 
  -0.001491**   -0.001574*** 
  (0.0007329)   (0.0005432) 
ResFem*UptoNac 
  0.0004880     0.0006159** 
  (0.0004628)   (0.0002988) 
ResFem*UptoUe 
  0.0004857     0.0005387*  
  (0.0004176)   (0.0003050) 
TecFem*OnlyLocal 
  0.0005539     0.0005066   
  (0.001349)   (0.0008098) 
TecFem*UptoNac 
  -0.0002859     -7.976e-05   
  (0.0006211)   (0.0004477) 
TecFem*UptoUe 
  -0.0001251     1.922e-05   
  (0.0006643)   (0.0004833) 
AuxFem*OnlyLocal 
  -0.0004388     -0.001052   
  (0.001573)   (0.001458) 
AuxFem*UptoNac 
  -0.001719*    -0.001062   
  (0.001034)   (0.0007686) 
AuxFem*UptoUe 
  -0.001267     -0.0008848   
  (0.0009568)   (0.0007279) 
n 77843 77843 77843 77843 77843 77843 
R2 ajustado 0.0861 0.0896 0.0899    
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TABLA VII – Contraste de Hausman para los modelos de Innovación de Producto 
Contraste de Hausman 
Modelo 
Estadístico de Contraste 
Valor P 
Distribución Valor 
IV X2 (19) 1774.51 0 
V X2 (22) 1897.24 0 
VI X2 (31) 1913.9 0 
El primer aspecto que se debe comentar respecto a estos resultados es que existen 
importantes diferencias en la magnitud de los coeficientes entre el estimador de Efectos 
Fijos y el estimador de Efectos Aleatorios (así como respecto al estimador de Mínimos 
Cuadrados Ordinarios). Además, el contraste de Hausman nos lleva a concluir que existe 
evidencia muestral suficiente para rechazar que los estimadores de Mínimos Cuadrados 
Generalizados son consistentes. Por lo tanto, podemos concluir que existen factores fijos 
en el tiempo que afectan a la probabilidad de que en la empresa se desarrollen 
innovaciones de producto, y que a su vez están relacionados con algunas variables 
explicativas.  
Analizando detenidamente los coeficientes de los tres modelos, se puede observar que, 
en general, no existen cambios significativos en lo que respecta a la significatividad 
estadística y al signo de los efectos, con respecto a las estimaciones del estimador de 
Mínimos Cuadrados Ordinarios. La principal diferencia, tal y como se ha comentado en 
el párrafo anterior, se encuentra en la magnitud de los coeficientes. En concreto, y si nos 
centramos en lo coeficientes de las variables de género, se observa que éstos son menores 
en el modelo de Efectos Fijos que en los de MCO y Efectos Aleatorios. Esto implica que, 
en la regresión por MCO, los coeficientes de estas variables estaban sesgados al alza. Este 
sesgo puede deberse al efecto que la productividad tenga sobre la innovación, y que se ha 
comentado anteriormente. En la regresión por MCO, este efecto estaba recogido por los 
coeficientes de las variables de género, debido a la relación positiva entre estas variables 
y la productividad. 
Siguiendo con el análisis de los coeficientes, el de las variables de género es positivo 
y significativo en el primer modelo, se vuelve más pequeño al introducir las interacciones 
con el gasto en I+D por parte de la empresa, y no cambia de manera significativa al 
introducir las interacciones con las variables de presión competitiva. Por otro lado, los 
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coeficientes que acompañan a las interacciones entre las variables de género y el gasto en 
I+D interno son negativos y significativos, y no cambian al añadir las interacciones entre 
las variables de género y las variables de presión competitiva. Estas últimas interacciones 
no presentan un efecto significativo, salvo en el caso de la interacción entre ResFem y 
OnlyLocal. 
Respecto a los efectos, en función del porcentaje de gasto en innovación que la 
empresa destinó a I+D interno en el período anterior, el efecto que tiene la mayor 
participación de las mujeres en los departamentos de I+D sobre la innovación de producto 
en la empresa podrá variar. En concreto, a mayor porcentaje de gasto en I+D interno, 
menor será este efecto. Puesto que este efecto no es constante, se van a mostrar en una 
tabla los distintos efectos que, suponiendo que la empresa actúa en los cuatro mercados, 
y manteniendo constantes el resto de los factores, puede tener, en media, el aumento en 
un punto porcentual el porcentaje de participación de las mujeres en estos departamentos, 
en función de si el porcentaje de gasto en I+D interno en el período anterior tomó el valor 
correspondiente a su a su valor medio (39.992%) o, directamente, los valores 0%, y 100%.  
TABLA VIII – Efectos de la mayor participación de las mujeres sobre la innovación de 
producto, en función del gasto en I+D interno 
Efecto (puntos 
porcentuales) 
0% 39.992% 100% 
ResFem 0.3514 0.3501 0.3481 
TecFem 0.3956 0.3935 0.3904 
AuxFem 0.7407 0.7382 0.7343 
Respecto a la presión competitiva, en general, actuar en mercados más pequeños no 
parece que afecte al efecto de la mayor participación de mujeres en los departamentos de 
I+D sobre la innovación. El único caso en el que este efecto sí es significativo es el de las 
empresas que sólo operan en el mercado local. En estas empresas, manteniendo el resto 
de factores constantes, y suponiendo que la variable RDExp1 toma el valor 0, el efecto de 
un aumento en el porcentaje de mujeres investigadoras en los departamentos de I+D 
interno sobre la innovación de producto desarrollada por la empresa es, en media, 
0.001463 puntos porcentuales inferior que el efecto del mismo aumento en las empresas 
que operan en los cuatro mercados. 
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Por último, se ha decidido realizar un contraste de significatividad conjunta sobre las 
interacciones, para analizar si, en su conjunto, son relevantes para explicar el efecto de 
las mujeres sobre la innovación de producto. Los resultados de estos contrastes se pueden 
ver en la siguiente tabla. 
TABLA IX – Contraste de Significatividad Conjunta para los modelos de Innovación de 
Producto 
Contraste de Significatividad Conjunta 
Modelo Variable de Interacción 
Estadístico de Contraste 
Valor P 
Distribución Valor 
II RDExp1 F (3, 66847) 54.1295 6.16451e-035 
III 
RDExp1 F (3, 66838) 54.5798 3.15521e-035 
OnlyLocal, UptoNac, UptoUe F (9, 66838) 1.32614 0.21701 
Observando los resultados de estos contrastes, se puede llegar a dos conclusiones 
diferentes. En primer lugar, tanto en el modelo II como en el modelo III, existe evidencia 
muestral suficiente para rechazar la hipótesis que las interacciones entre las variables de 
género y el porcentaje de gasto en innovación destinado a I+D interno en el período 
anterior no son conjuntamente significativas. En segundo lugar, no existe evidencia 
muestral suficiente para rechazar que las interacciones entre las variables de género y las 
variables de presión competitiva sean conjuntamente significativas en el modelo III. Estos 
resultados permiten afirmar que, mientras que un mayor gasto en I+D interno por parte 
de la empresa sí que tiene un impacto sobre el efecto de la mayor participación de las 
mujeres en las innovaciones de producto desarrolladas por la misma, el grado de presión 
competitiva que esté soportando la compañía no presenta prácticamente ningún impacto 
significativo sobre este mismo efecto. 
A continuación, se va a realizar para la innovación de proceso el mismo análisis que 
se ha llevado a cabo para la innovación de producto, con el objetivo de analizar las 
diferencias en los efectos de la mayor cantidad de mujeres sobre ambos tipos de 
innovación. 
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TABLA X – Resultados Innovación de Proceso Efectos Fijos y Efectos Aleatorios 
Innovación de Proceso 
 
Efectos Fijos Efectos Aleatorios 
I II III IV V VI 
Const. 
0.2534*** 0.2503*** 0.2547*** 0.2882*** 0.2819*** 0.2853*** 
(0.03253) (0.03253) (0.03258) (0.006536) (0.006522) (0.006644) 
ResFem 
0.001283*** 0.002769*** 0.002257*** 0.001817*** 0.003980*** 0.003489*** 
(0.0002199) (0.0004002) (0.0004339) (0.0001500) (0.0003025) (0.0003312) 
TecFem 
0.0005326   0.003349*** 0.003473*** 0.0003502   0.004128*** 0.004223*** 
(0.0003460) (0.0005876) (0.0006400) (0.0002419) (0.0004801) (0.0005190) 
AuxFem 
0.001849*** 0.007268*** 0.007150*** 0.002697*** 0.009031*** 0.008882*** 
(0.0004857) (0.0009417) (0.001004) (0.0003335) (0.0008035) (0.0008415) 
ResFem*RDExp1 
 -2.373e-05*** -2.383e-05***  -3.348e-05*** -3.345e-05*** 
 (4.934e-06) (4.914e-06)  (3.810e-06) (3.813e-06) 
TecFem*RDExp1 
 -4.100e-05*** -4.138e-05***  -5.332e-05*** -5.363e-05**** 
 (6.734e-06) (6.703e-06)  (5.757e-06) (5.767e-06) 
AuxFem*RDExp1 
 -7.610e-05*** -7.591e-05***  -8.742e-05*** -8.729e-05** 
 (1.168e-05) (1.156e-05)  (9.783e-06) (9.790e-06) 
ResFem*OnlyLocal 
  0.001490**   0.001544*** 
  (0.0006882)   (0.0005900) 
ResFem*UptoNac 
  0.001405***   0.001277*** 
  (0.0004419)   (0.0003247) 
ResFem*UptoUe 
  0.0003353     0.0003558   
  (0.0004167)   (0.0003310) 
TecFem*OnlyLocal 
  0.0006463     0.001066   
  (0.001034)   (0.0008795) 
TecFem*UptoNac 
  -0.0002142     -0.0002185   
  (0.0006665)   (0.0004863) 
TecFem*UptoUe 
  -0.0004782     -0.0004063   
  (0.0006691)   (0.0005245) 
AuxFem*OnlyLoca
l 
  -0.001350     -0.001732   
  (0.001932)   (0.001582) 
AuxFem*UptoNac 
  0.0009194     0.001051   
  (0.001115)   (0.0008350) 
AuxFem*UptoUe 
  2.586e-06     0.0001850   
  (0.0009923)   (0.0007901) 
n 77843 77843 77843 77843 77843 77843 
R2 0.0811 0.0834 0.0837    
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TABLA XI – Contraste de Hausman para los modelos de Innovación de Proceso 
Contraste de Hausman 
Modelo 
Estadístico de Contraste 
Valor P 
Distribución Valor 
IV X2 (19) 817.855 3.4389e-161 
V X2 (22) 887.009 2.02996e-173 
VI X2 (31) 893.112 9.46065e-168 
Tras analizar los resultados, el primer aspecto que se debe comentar es que, en general, 
todos los resultados que se han obtenido con respecto a la innovación de proceso son muy 
similares a los que se han obtenido para la innovación de producto. 
En primer lugar, de nuevo observamos importantes diferencias entre los coeficientes 
del estimador de Efectos Fijos, y los estimadores de Mínimos Cuadrados Ordinarios 
(MCO) para 2014 y de Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG, o Efectos Aleatorios). 
Además, en los tres modelos, el contraste de Hausman nos lleva a rechazar la hipótesis 
nula de que los estimadores de Mínimos Cuadrados Generalizados son consistentes. 
En segundo lugar, respecto a los coeficientes de las variables explicativas, se vuelve a 
encontrar el sesgo al alza que se comentaba para la innovación de producto, por lo que en 
este aspecto no hay diferencias entre ambas formas de innovación. Por otro lado, tampoco 
hay cambios significativos en el signo, significatividad y magnitud de los efectos entre 
los modelos para la innovación de producto y para la innovación de proceso. 
La principal diferencia que se debe destacar es que, para las empresas que operan sólo 
en el mercado local, o en los mercados local y nacional, que el valor que tome la variable 
RDExp1 sea igual a 0, y manteniendo constantes el resto de los factores, el efecto de un 
aumento de un punto porcentual en el porcentaje de mujeres investigadoras sobre la 
probabilidad de que en la empresa se desarrolle una innovación de proceso es, en media, 
de 0.001544 y 0.001277 puntos porcentuales superior que el efecto del mismo cambio en 
empresas que operan en todos los mercados, respectivamente (en el primer caso sí existe 
un cambio de signo con respecto al modelo para innovación de producto). 
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Por último, se ha realizado el contraste de significatividad conjunta para las 
interacciones entre las variables de género y el porcentaje de gasto en innovación que se 
destina a I+D interno, así como entre las variables de género y el grado de presión 
competitiva que soporta la empresa. 
TABLA XII – Contraste de Significatividad Conjunta para los modelos de Innovación de 
Proceso 
Contraste de Significatividad Conjunta 
Modelo Variable de Interacción 
Estadístico de Contraste 
Valor P 
Distribución Valor 
II RDExp1 F (3, 66847) 38.1794 1.21463e-024 
III 
RDExp1 F (3, 66838) 38.7908 4.90003e-025 
OnlyLocal, UptoNac, UptoUe F (9, 66838) 1.62733 0.101157 
Los resultados de estos contrastes no difieren de los realizados en los modelos para la 
innovación de producto. De nuevo, se puede concluir que destinar un mayor porcentaje 
del gasto en innovación a actividades de I+D internas en el período anterior tiene un 
impacto significativo sobre el efecto de la mayor participación de las mujeres en los 
departamentos de I+D sobre la probabilidad de que en las empresas se lleven a cabo 
innovaciones de proceso, mientras que este mismo efecto no parece variar de forma 
significativa entre empresas que soportan una mayor presión competitiva y aquellas que 
actúan en mercados más pequeños y que, por tanto, soportan una menor presión por parte 
de sus competidores. 
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Conclusiones 
El principal objetivo de este trabajo es analizar los efectos que tiene la mayor 
participación de las mujeres en los departamentos de investigación y desarrollo de las 
empresas españolas, sobre la probabilidad de que en estas compañías se sucedan 
innovaciones de producto y/o de proceso. Para este cometido, se ha empleado la base de 
datos del Panel de Innovaciones Tecnológicas (PITEC), de la cual se ha obtenido 
información de un total de 12.842 empresas españolas para el período desde el año 2003 
hasta el año 2014. Por otro lado, debido principalmente al problema de observaciones 
ausentes, y a problemas debidos a la incorporación de determinadas variables a la base de 
datos, se han eliminado muchas empresas de la muestra, así como todas las observaciones 
correspondientes a los años 2003, 2004 y 2005. Aun así, el número de observaciones ha 
seguido siendo lo suficientemente elevado como para confiar en la veracidad de los 
resultados. 
Para realizar las estimaciones, se han empleado tanto el estimador de Mínimos 
Cuadrados Ordinario (MCO) como los estimadores de Efectos Fijos y de Efectos 
Aleatorios, aunque se ha detectado evidencia muestral suficiente que los estimadores de 
MCO y de Efectos Aleatorios no son consistentes debido a la endogeneidad de algunas 
variables explicativas. Por otro lado, este mismo problema sí que se soluciona al emplear 
el estimador de Efectos Fijos, por lo que se han interpretado los resultados que han 
ofrecido las estimaciones realizadas con este método. 
Los resultados de las distintas estimaciones que se han llevado a cabo apuntan a que 
una mayor participación de las mujeres en los departamentos de I+D de las empresas tiene 
un impacto positivo sobre la probabilidad de que en estas compañías se desarrollen nuevas 
innovaciones de producto y/o de proceso. En general, los resultados no muestran que 
estos efectos sean especialmente diferentes entre la innovación de producto y la 
innovación de proceso. 
Por otro lado, estos mismos resultados también sugieren que este efecto se reduce 
cuando las empresas están llevando a cabo estrategias intensivas en innovación y 
desarrollo (lo cual se ha aproximado mediante el porcentaje de gasto en I+D que las 
empresas destinaron a I+D interno en el período anterior). En concreto, a mayor 
porcentaje de gasto en innovación destinado a I+D interno por parte de la empresa, menor 
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será el efecto que tenga la mayor participación de las mujeres en departamentos de I+D 
sobre el comportamiento innovador de la compañía. Por otro lado, en general este efecto 
no varía de forma significativa en función del grado de presión competitiva que esté 
soportando la empresa en cuestión. 
Dada la gran relevancia que va a desempeñar el papel de la innovación dentro de las 
empresas, y la necesidad de la sociedad actual de alcanzar la igualdad entre ambos 
géneros dentro y fuera del mercado de trabajo, estos resultados pueden adquirir cierta 
importancia, y realizar una pequeña aportación a la ya extensa literatura que defiende los 
efectos positivos que tiene la mayor diversidad dentro de las empresas sobre el 
comportamiento y los beneficios de las mismas. 
Aunque tenga sus limitaciones, este estudio aporta una prueba más de que la mayor 
diversidad dentro de los departamentos de innovación y desarrollo de las empresas 
españolas puede tener un efecto positivo sobre el comportamiento innovador de las 
compañías. 
 Aun con todo esto, este trabajo presenta algunas limitaciones, así como algunos 
aspectos de interés que no se han podido tratar en el mismo. La principal limitación tiene 
que ver con el sentido de la relación entre la participación de las mujeres y la innovación. 
¿Es realmente la mayor participación de las mujeres la que impulsa el comportamiento 
innovador de las empresas? Podría ser que las mujeres prefieren trabajar en empresas con 
una cultura más abierta, las cuales tienden a ser menos conservadoras y a tener un mayor 
comportamiento innovador. También podría ser que sean las empresas más enfocadas en 
la innovación las que prefieran contratar más mujeres para sus equipos de I+D. Por otro 
lado, también podría ser interesante estudiar si el hecho de que la empresa desarrollara 
alguna innovación en el período anterior puede afectar a la probabilidad de que esto se 
repita en el período actual. 
Aun con estas limitaciones, este estudio sugiere que una mayor diversidad entre los 
trabajadores de las empresas puede generar efectos positivos en el comportamiento de la 
misma, en este caso, a través de una mejora en las probabilidades de que en la misma se 
desarrollen innovaciones. Por último, se debe destacar que, en general, este mejor 
comportamiento se transformará, con una alta probabilidad, en un incremento de los 
beneficios que obtendrá la empresa. 
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Anexo 
En este apartado se va a estudiar el comportamiento de las variables de género que 
clasifican a las mujeres en función del nivel de estudios que éstas tengan. Para realizar 
este análisis, se van a realizar los mismos métodos de estimación que en el estudio 
anterior, y también se va a seguir el mismo orden y la misma estructura. Por otro lado, se 
van a presentar en primer lugar todas las tablas que presentan todos los resultados 
obtenidos y, a continuación, se van a comentar las similitudes y diferencias entre ambos 
estudios. 
TABLA A·I – Resultados Innovación de Producto y de Proceso MCO 
MCO 
 
Innovación de Producto Innovación de Proceso 
I II III IV V VI 
Const. 
0.2747*** 0.2663*** 0.2673*** 0.3281*** 0.3219*** 0.3214*** 
(0.01097) (0.01095) (0.01138) (0.01187) (0.01191) (0.01233) 
DocFem 
-0.001437 0.007729* 0.01056*** 0.0009210 0.007242* 0.01024** 
(0.001117) (0.004367) (0.004060) (0.001113) (0.004338) (0.004248) 
LicFem 
0.004269*** 0.01078*** 0.01045*** 0.002327*** 0.007214*** 0.006974*** 
(0.0006344) (0.001633) (0.001709) (0.0006456) (0.001989) (0.002029) 
DipFem 
0.003712** 0.01619** 0.01628   0.005609*** 0.01233* 0.01184 
(0.001576) (0.008187) (0.01027) (0.001795) (0.007183) (0.008846) 
OtrFem 
0.004291** 0.002561 0.002018   0.003356* 0.006213 0.003532 
(0.001740) (0.004197) (0.004097) (0.001957) (0.006106) (0.005114) 
RDExp1 
0.003040*** 0.003336*** 0.003338*** 0.001309*** 0.001531*** 0.001529*** 
(0.0001611) (0.0001677) (0.0001684) (0.0001644) (0.0001708) (0.0001712) 
DocFem*RDExp1 
 -0.0001127** -0.0001418***  -7.770e-05 -9.601e-05** 
 (5.088e-05) (4.564e-05)  (5.029e-05) (4.799e-05) 
LicFem*RDExp1 
 -9.270e-05** -9.268e-05***  -6.972e-05*** -7.085e-05*** 
 (2.032e-05) (2.065e-05)  (2.396e-05) (2.350e-05) 
DipFem*RDExp1 
 -0.0001597*  -0.0001648    -8.690e-05 -5.365e-05 
 (9.538e-05) (0.0001113)  (8.509e-05) (9.587e-05) 
OtrFem*RDExp1 
 1.722e-05   2.477e-05    -3.991e-05 -5.528e-05 
 (4.622e-05) (4.093e-05)  (6.883e-05) (5.292e-05) 
OnlyLocal 
-0.2044** -0.1999** -0.1973*** -0.1386*** -0.1352*** -0.1285*** 
(0.01761) (0.01756) (0.01789) (0.01929) (0.01930) (0.01994) 
UptoNac -0.1414** -0.1376** -0.1370*** -0.1157*** -0.1128*** -0.1132*** 
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(0.01359) (0.01358) (0.01431) (0.01445) (0.01443) (0.01522) 
UptoUe 
-0.08813** -0.08446** -0.09436*** -0.04240** -0.03995** -0.04214** 
(0.01535) (0.01533) (0.01633) (0.01661) (0.01662) (0.01779) 
DocFem*OnlyLocal 
  -0.004780     -0.004093 
  (0.004170)   (0.004043) 
DocFem*UptoNac 
  -0.005938**   -0.008771*** 
  (0.002976)   (0.002339) 
DocFem*UptoUe 
  0.005477*    0.002226 
  (0.002889)   (0.003379) 
LicFem*OnlyLocal 
  -0.001291     -0.008130*** 
  (0.004508)   (0.002536) 
LicFem*UptoNac 
  0.001526     0.002424 
  (0.001837)   (0.001631) 
LicFem*UptoUe 
  0.0008674     0.0008130 
  (0.001800)   (0.002055) 
DipFem*OnlyLocal 
  -0.001774     0.005984 
  (0.01744)   (0.01056) 
DipFem*UptoNac 
  -7.965e-05     -0.0005675 
  (0.004555)   (0.004123) 
DipFem*UptoUe 
  0.001859     -0.009725*** 
  (0.003433)   (0.003225) 
OtrFem*OnlyLocal 
  -0.0001429     0.01275*** 
  (0.007174)   (0.002899) 
OtrFem*UptoNac 
  -0.005527     0.008073*** 
  (0.003485)   (0.002885) 
OtrFem*UptoUe 
  0.003622     0.006372* 
  (0.002685)   (0.003560) 
n 6984 6984 6984 6984 6984 6984 
R2 0.2387 0.2440 0.2446 0.0958 0.0984 0.1008 
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TABLA A·II – Resultados Innovación de Producto Efectos Fijos y Efectos Aleatorios 
Innovación de Producto 
 
Efectos Fijos Efectos Aleatorios 
I II III IV V VI 
Const. 
0.2886*** 0.2863*** 0.2877*** 0.2820*** 0.2782*** 0.2791*** 
(0.02943) (0.02940) (0.02940) (0.005995) (0.005978) (0.006033) 
DocFem 
0.001638*** 0.004706*** 0.003946*** 0.002054*** 0.007006*** 0.006209*** 
(0.0005008) (0.0009610) (0.001110) (0.0003427) (0.0008601) (0.0009094) 
LicFem 
0.001448*** 0.004031*** 0.004084*** 0.002173*** 0.005844*** 0.005890*** 
(0.0002540) (0.0004337) (0.0004731) (0.0001645) (0.0003364) (0.0003683) 
DipFem 
0.001703*** 0.004246*** 0.004281*** 0.002568*** 0.005833*** 0.005815*** 
(0.0005240) (0.001325) (0.001380) (0.0003690) (0.0008196) (0.0009270) 
OtrFem 
0.001523*** 0.003362*** 0.003514*** 0.001908*** 0.004376*** 0.004305*** 
(0.0004746) (0.0009356) (0.0009847) (0.0003834) (0.0007665) (0.0008436) 
DocFem*RDExp1 
 -4.381e-05*** -4.566e-05***  -6.819e-05*** -6.996e-05*** 
 (1.261e-05) (1.210e-05)  (1.048e-05) (1.051e-05) 
LicFem*RDExp1 
 -3.878e-05*** -3.939e-05***  -5.408e-05*** -5.482e-05*** 
 (5.332e-06) (5.293e-06)  (4.270e-06) (4.277e-06) 
DipFem*RDExp1 
 -3.678e-05** -3.638e-05**  -4.718e-05*** -4.619e-05*** 
 (1.553e-05) (1.486e-05)  (1.013e-05) (1.048e-05) 
OtrFem*RDExp1 
 -2.787e-05** -2.909e-05**  -3.698e-05*** -3.931e-05*** 
 (1.159e-05) (1.191e-05)  (9.554e-06) (9.649e-06) 
DocFem*OnlyLocal 
  0.001670     0.001342   
  (0.001663)   (0.001244) 
DocFem*UptoNac 
  0.001012     0.0009282   
  (0.001105)   (0.0007550) 
DocFem*UptoUe 
  0.002265**   0.002706*** 
  (0.001036)   (0.0007561) 
LicFem*OnlyLocal 
  -0.002603***   -0.002600*** 
  (0.0009287)   (0.0006765) 
LicFem*UptoNac 
  0.0004293     0.0005410   
  (0.0005269)   (0.0003598) 
LicFem*UptoUe 
  9.775e-05     2.025e-05   
  (0.0005164)   (0.0003843) 
DipFem*OnlyLocal 
  -0.0007249     -0.0008572   
  (0.002354)   (0.001916) 
DipFem*UptoNac 
  0.0001875     0.0003980   
  (0.001273)   (0.0009430) 
DipFem*UptoUe   -0.0003804     -0.0004930   
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  (0.001279)   (0.0009139) 
OtrFem*OnlyLocal 
  -0.001276     -0.001222   
  (0.001900)   (0.001479) 
OtrFem*UptoNac 
  -0.0003655     0.0003640   
  (0.001235)   (0.0009416) 
OtrFem*UptoUe 
  0.0006091     0.001253   
  (0.001000)   (0.001010) 
n 77843 77843 77843 77843 77843 77843 
R2 ajustado 0.0855 0.0871 0.0874    
TABLA A·III – Contraste de Hausman para los modelos de Innovación de Producto 
Contraste de Hausman 
Modelo 
Estadístico de Contraste 
Valor P 
Distribución Valor 
IV X2 (20) 1861.31 0 
V X2 (24) 1972.14 0 
VI X2 (36) 1984.89 0 
TABLA A·IV – Contraste de Significatividad Conjunta para los modelos de Innovación 
de Producto 
Contraste de Significatividad Conjunta 
Modelo Variable de Interacción 
Estadístico de Contraste 
Valor P 
Distribución Valor 
II RDExp1 F (4, 66845) 19.3726 6.04918e-016 
III 
RDExp1 F (4, 66833) 20.7045 4.51204e-017 
OnlyLocal, UptoNac, UptoUe F (12, 66833) 1.39758 0.158451 
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TABLA A·V – Resultados Innovación de Proceso Efectos Fijos y Efectos Aleatorios 
Innovación de Proceso 
 
Efectos Fijos Efectos Aleatorios 
I II III IV V VI 
Const. 
0.2562*** 0.2544*** 0.2581*** 0.2900*** 0.2873*** 0.2904*** 
(0.03254) (0.03254) (0.03254) (0.006534) (0.006526) (0.006586) 
DocFem 
0.001169** 0.002643** 0.003004** 0.001742*** 0.004351*** 0.004751*** 
(0.0004910) (0.001059) (0.001208) (0.0003720) (0.0009323) (0.0009859) 
LicFem 
0.001295*** 0.003112*** 0.002578*** 0.001855*** 0.004535*** 0.004064*** 
(0.0002587) (0.0004793) (0.0005206) (0.0001786) (0.0003647) (0.0003993) 
DipFem 
0.001466** 0.004642*** 0.003791*** 0.002245*** 0.005861*** 0.004780*** 
(0.0005768) (0.001201) (0.001182) (0.0003999) (0.0008883) (0.001005) 
OtrFem 
0.001151** 0.002844*** 0.001386   0.001626*** 0.003835*** 0.002205** 
(0.0005145) (0.0009274) (0.0009321) (0.0004156) (0.0008305) (0.0009141) 
DocFem*RDExp1 
 -2.170e-05*  -2.024e-05    -3.652e-05**** -3.516e-05*** 
 (1.273e-05) (1.255e-05)  (1.135e-05) (1.140e-05) 
LicFem*RDExp1 
 -2.736e-05*** -2.780e-05***  -3.958e-05** -3.996e-05*** 
 (6.006e-06) (5.976e-06)  (4.629e-06) (4.636e-06) 
DipFem*RDExp1 
 -4.504e-05*** -3.924e-05***  -5.149e-05*** -4.571e-05*** 
 (1.427e-05) (1.386e-05)  (1.097e-05) (1.136e-05) 
OtrFem*RDExp1 
 -2.559e-05** -2.857e-05***  -3.301e-05*** -3.542e-05*** 
 (1.111e-05) (1.049e-05)  (1.035e-05) (1.046e-05) 
DocFem*OnlyLocal 
  -0.001239     -0.001248   
  (0.001511)   (0.001348) 
DocFem*UptoNac 
  -0.0002597     -0.0005665   
  (0.001029)   (0.0008192) 
DocFem*UptoUe 
  -0.001451     -0.001197   
  (0.001062)   (0.0008199) 
LicFem*OnlyLocal 
  0.001727*    0.001658** 
  (0.0009273)   (0.0007340) 
LicFem*UptoNac 
  0.001310**   0.001183*** 
  (0.0005207)   (0.0003904) 
LicFem*UptoUe 
  0.0007163     0.0005462   
  (0.0005205)   (0.0004167) 
DipFem*OnlyLocal 
  0.0002242     0.0008165   
  (0.002149)   (0.002077) 
DipFem*UptoNac 
  0.002456     0.002839*** 
  (0.001607)   (0.001022) 
DipFem*UptoUe   -0.0002738     0.0003530   
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  (0.001212)   (0.0009904) 
OtrFem*OnlyLocal 
  0.003160**   0.004012** 
  (0.001282)   (0.001606) 
OtrFem*UptoNac 
  0.004550***   0.004652*** 
  (0.001238)   (0.001021) 
OtrFem*UptoUe 
  0.001528     0.001960*  
  (0.0009316)   (0.001094) 
n 77843 77843 77843 77843 77843 77843 
R2 0.0808 0.0816 0.0822    
TABLA A·VI – Contraste de Hausman para los modelos de Innovación de Proceso 
Contraste de Hausman 
Modelo 
Estadístico de Contraste 
Valor P 
Distribución Valor 
IV X2 (20) 847.06 1.42842e-166 
V X2 (24) 913.717 1.80294e-177 
VI X2 (36) 928.83 1.28704e-171 
TABLA A·VII – Contraste de Significatividad Conjunta para los modelos de Innovación 
de Proceso 
Contraste de Significatividad Conjunta 
Modelo Variable de Interacción 
Estadístico de Contraste 
Valor P 
Distribución Valor 
II RDExp1 F (4, 66845) 9.08902 2.45532e-007 
III 
RDExp1 F (4, 66833) 9.09631 2.4216e-007 
OnlyLocal, UptoNac, UptoUe F (12, 66833) 2.72578 0.00107652 
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El primer aspecto importante que salta a la vista al analizar los resultados de tanto la 
innovación de producto como la de proceso es que, de nuevo, existen importantes 
diferencias en la magnitud de los coeficientes entre los estimadores de Mínimos 
Cuadrados Ordinarios (MCO), de Efectos Fijos y de Mínimos Cuadrados Generalizados 
(MCG, o Efectos Aleatorios). Además, el contraste de Hausman que se ha llevado a cabo 
en todos los modelos de Efectos Aleatorios nos indica que, en todos ellos, existe evidencia 
muestral suficiente para rechazar la hipótesis nula de que los estimadores de MCG son 
consistentes.  Por lo tanto, se van a analizar los resultados del estimador de Efectos Fijos. 
En este mismo sentido se observa que, respecto a las variables de género, el coeficiente 
estimado por Efectos Fijos es inferior al estimado por Efectos Aleatorios. Esto nos indica 
que, al emplear este último estimador, se estaba sobrevalorando el efecto real de la mayor 
participación de las mujeres sobre la innovación en las empresas, puesto que en este 
coeficiente no sólo se estaba recogiendo este efecto, sino también el efecto de la 
productividad propia de las empresas. 
En lo que respecta a los coeficientes de las variables, se puede observar que, en 
términos generales, la estructura que siguen tanto el modelo de innovación de producto 
como el de innovación de proceso son bastante similares a la seguida por el estudio 
anterior. Al interpretar el comportamiento de estos coeficientes se puede hablar en 
términos generales, sin diferenciar entre innovación de producto e innovación de proceso. 
En lo que respecta a las variables de género, se observa en la primera ecuación que las 
cuatro tienen un efecto positivo y significativo sobre la innovación, mientras que al añadir 
las interacciones entre estas variables y el porcentaje de gasto en innovación que se 
destinó a I+D interno en el período anterior, el signo sigue siendo positivo, aunque sí que 
suceden cambios importantes en la magnitud de los coeficientes. Por último, al añadir las 
interacciones entre las variables de género y las variables de presión competitiva, los 
coeficientes de estas primeras no cambian de forma significativa, salvo en el caso del 
coeficiente de OtrFem, en el modelo de innovación de proceso, que deja de ser 
estadísticamente significativo. 
En lo que respecta a las interacciones, tanto para la innovación de producto como para 
la innovación de proceso, el impacto que tiene el hecho de que en la empresa se estén 
llevando a cabo estrategias intensivas en innovación es, en general, negativo y 
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significativo, y no cambia de forma relevante al añadir a la ecuación las interacciones 
entre las variables de género y las variables de presión competitiva. Por otro lado, esto no 
sucede en algunos casos. En concreto, este hecho no tiene ningún impacto en el efecto 
que tenga la mayor participación de mujeres doctoras estudios en las innovaciones de 
proceso desarrolladas por la empresa. 
Por otro lado, en lo que respecta a las variables de presión competitiva, se puede 
observar de nuevo que añadirlas tanto al modelo de innovación de producto como al de 
innovación de proceso no genera cambios importantes en los coeficientes del resto de 
variables. Por otro lado, en general, los coeficientes de estas interacciones no son 
significativos, lo cual indica, de nuevo, que el efecto de una mayor cantidad de mujeres 
en los departamentos de I+D internos de las empresas no varía significativamente entre 
empresas al reducir el tamaño del mercado al que se enfrentan. Aun así, se pueden 
encontrar algunos coeficientes que sí son estadísticamente significativos. 
En este sentido, analizando los resultados de la tercera ecuación del modelo de 
innovación de producto, suponiendo que la empresa actúa en los cuatro mercados, y 
manteniendo constantes el resto de los factores, se observa, aumentar en un punto 
porcentual en el porcentaje de mujeres doctoras, licenciadas, diplomadas y con otros 
estudios, tiene, en media, un efecto sobre la innovación de producto que varía en función 
del porcentaje de gasto en innovación que la empresa destinó a I+D interno en el período 
anterior. Puesto que estos efectos no son constantes, de nuevo se van a mostrar en una 
tabla los valores correspondientes a cuando la variable RDExp1 toma los valores del 0%, 
del 39.992% (su valor medio) y del 100%. 
TABLA A·VIII – Efectos de la mayor participación de las mujeres sobre la innovación de 
producto, en función del gasto en I+D interno 
Efecto (puntos 
porcentuales) 
0% 39.992% 100% 
DocFem 0.3946 0.3928 0.39003 
LicFem 0.4084 0.4068 0.4045 
DipFem 0.4246 0.4232 0.42096 
OtrFem 0.3514 0.3502 0.3485 
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Por último, también se han realizado los contrastes de Significatividad Conjunta de 
todas las interacciones entre variables en los modelos estimados mediante Efectos Fijos, 
tanto en los de innovación de producto como en los de innovación de proceso. Los 
resultados son muy similares a los que mostraba el estudio sobre las otras variables de 
género. Se encuentra que, en los modelos II y III de innovación de producto y de proceso, 
existe evidencia muestral suficiente para rechazar la hipótesis nula de que las 
interacciones entre las variables de género y el porcentaje de gasto de innovación 
destinado a I+D interno en el período anterior no son conjuntamente significativas, 
mientras que en el modelo III de innovación de producto, no existe evidencia muestral 
suficiente para rechazar que las interacciones entre las variables de género y las variables 
de presión competitiva no son conjuntamente significativas. Por otro lado, y a diferencia 
de lo que sucedía en el estudio anterior, en la ecuación III de innovación de proceso, sí 
existe evidencia muestral suficiente para rechazar la hipótesis nula de que las 
interacciones entre las variables de género y las variables de presión competitiva no son 
conjuntamente significativas. 
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